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És important en un dossier 
que pretengui una 
aproximació historico a les 
Bases de Manresa un escrit 
que, corn aquest, ens apropi a 
la incidencia real que 
tingueren en la política de 
I'epoca. Aquest tema sovint ha 
estat tractat amb generalitats i 
sense aprofundir massa en les 
fonts historiques del període, 
corn ara la premsa o les 
declaracions polítiques. A més 
de fer aixo, una de les 
qualitak més destacables de 
I'escrit dlAngel Duarte és el fet 
de comptor amb I'estudi de la 
remsa local de diferents 
La l i ta t i  prou significatives 
peral catolanisme polític. 
Defui la visió monolítica que 
es té 8 e les Bases des de la 
capital, i cerca les reaccions 
que produeixen en tots els 
ambits polítics significatius, 
tant en el moment de la 
celebració de I'Assemblea 
Catalanista com més 
endavant. 
La sortida a la ilum, la primavera 
de 1892, del text conegut com a 
Bases de Manresa ha estat conside- 
rada corn una fita imponant en la 
configuració del modem naciona- 
lisme catala. Aquel1 projecte de 
constitució regional hauna d'esde- 
venir, amb el pas del temps, un dels 
referents mftics de la historia del 
catalanisme.' Enqualsevolcas,pen3, 
la dimensió que va prendre amb els 
anys no ens ha de fer oblidar que la 
repercussió immediata que tinguk, 
en relació al debat ideolbgic i doctn- 
nalque s'esdeveniaenel si delavida 
polftica catalana, fou m6s aviat 
minsa. 
LA PLASMACIÓ DOCTRINAL 
D'UN NOU CATALANISME 
A comencaments de la decada de 
1890, les diverses plataformes cata- 
lanistes, des de les associacions lo- 
c a l ~  i comarcals fins a peribdics com 
La Reinaixensa, donaven cabuda a 
gent de procedencia i d'adscnpció 
ideolbgica ben diversa. 1 aixb era 
possible gracies al caracter del qual 
s'havia dotat. des de mitian seele 
seves tradicions populars. Aquesta 
din&nica tampoc resultava gaire 
excepcional. En aqueiis mateixos 
moments, determinades regions 
franceses, com BretanyaoProvenca, 
eren escenan d'uns intents de revis- 
colament de les identitats prbpies 
que per la seva naturaiesa -ja que 
segurament no pel que fa a la seva 
amplitud- presentaven una gran si- 
militud ambles vindicacionscatala- 
nistes. 
En els anys 1890, perb, aquf com 
aüa, elmovimentregionalistavisqué 
un pn>gressiudecantamentideolbgic. 
Assimila i transforma unes determi- 
nades cultures plftiques, mentre en 
marginava d'altres. A Catalunya, 
com a Occitania, el regionalisme 
assumf un carilcter reactiu. Els can- 
visen l'estnictura social i les trans- 
formacions patrocinades, aEspanya, 
perlaRestauració,o,enelcasfran&s, 
laconsolidaci6deles institucions de 
la111 República, van donar iioc, a les 
duesvessants delsPinneus, a intents 
d'articular propostes que pretenien 
modificar el signe dels esdeveni- 
ments. En 1892, Frédéric Amouretti 
i Charles Maurras feien ~ública la 
habrá, de seguro, un solo catalán 
que nosienta hervir esteamor ensus 
entrañas. Pero llega el momento de 
darle forma. de precisarlo, de tra- 
ducirlo en proyectos más o menos 
hacederos y empiezan a surgirpro- 
fundas diferencias. Constitúyense 
agrupaciones diversas y aparecen 
los disentimientos. Multiplícanse los 
perfiles y se van ensanchando las 
distancias? 
Si la definició polftica del cata- 
lanisme havia de provocar la perdua 
del seu caricter unitari, el to uadi- 
cionalista que adopta aquella defi- 
niciódonaunes característiquesmolt 
concretes a les reaccions de la resta 
delesforces polftiquesqueoperaven, 
aleshores, a Catalunya. Nogens- 
menys, nocalenganyar-se M pel que 
fa a les reals dimensions d'aquestes 
reaccions, M pelventable factor que 
les provoca. En realitat feia mesos 
que, els sectors d'opinió mes de- 
mocratics -i aquf hem d'incloure 
tantlesoposicions republicanes com 
els liberals dinastics que havien fet 
pssible la reimplantació del sufragi 
universal en 1890-, veien amb pre- 
venció la &rdua de Des esoecífic del 
passat, el moviment catalkista. Ün ~éclarationdesjeunesfél~bres,enla Centre katald, lid& &r Valentf 
i1,lustre prohom del primer regiona- qual. i enmig de la ressaca produida Aimirall, en benefici de la Lliga de 
lisme r&senc, ~ e m a t  ~om>ja, as- 
segurava, pel juny de 1885, que rlo 
ver catalanisme aspira a que sens 
minvar la unirat nacional, s'afluixin 
les estretas lligaduras que renen in- 
accionadas a las regions que consri- 
tuehixin nostra nacionalitat, y que 
recobrant cada una daquestas sa 
llibertat d'accid en lo que a ella 
solsament afectar puga, los hi sia 
posibledesenrotllarllurs respectivas 
forsas, tant en Vordre econdmich, 
quant en t'esfera del dret civil y la 
seua instrucció~.~ 
En altres paraules, fins als anys 
1880, hi va haver un consens forqa 
amplienladenúnciadefaintemenci6 
madrilenya sobre el destf catala, i 
espanyol, en el rebuig a les des- 
igualtats, o greuges, en el tracte 
econbmic, o en la mateixa identifi- 
cació amb els trets diferencials de la 
comunitat regional. Uns trets dife- 
rencial~ reconstnilts amb pacikncia, 
i sovint amb grans dosis d'imagi- 
nació, per un grapat de savis, 
d'arxivers diocesans a burgesos 
il.lustrats, enamorats del país i de les 
~rl 'ens~nbóulan~is ta ,  soskenun 
projecte federalitzant de clares re- 
minisct?ncies d'Antic Ri?gi~n;~ en 
aquelles mateixes setmanes, la Uni6 
Catalanista convocava1'Assemblea 
de Manresa d'on sorgirien unes ba- 
ses per a una constitució regional 
amb uns «plantejaments un xic me- 
dievalitzant~»~ que posaven en re- 
lleu una indissimulada hostilitat als 
efectes de les transformacions 
liberd-democritiques.' 
L'esforc de definició programa- 
tica del catalanisme havia de donar 
com a resultat la perdua de la natu- 
ralesa omnímoda del regionalisme 
culturalista. Aixf ho expressk un 
histbric republica lligat a empreses 
tan properes a aqueil difús catala- 
nisme pre-nacionalista com el set- 
manan La Campana de Gracia. En 
els dies postenors a l'assemblea de 
Manresa, Josep Roca i Rocaaprofiti 
la seva col.laboraci6 a La Vanguar- 
dia per afirmar: Si algo existe capaz 
de mantener agrupado a un núcleo 
de personas, es el amor ideal a la 
tierra que nos ha visto nacer. No 
Catalunya i de la Unió ~atalañista. 
En altres paraules, aqueiis que 
tenien inteks en posar de reileu el 
caracter antidemocratic que prenien 
les lectures hegembniques en el si 
del catalanisme ho van fer amb an- 
tenoritat a 1'Assembleade Manresa. 
No van haver d'esperar que les Ba- 
ses allf aprovades els ratifiquessinen 
la seva percep~ió.~ 
Tal vegada per aixb 6s dificil de 
trobar, a la premsa del moment, co- 
mentan~ sobre les Bases. Fem un 
tast selectiu. A la premsa reusenca, 
prou significativa pel que fa a les 
comarques meridionals del pafs, el 
conservador Diario de Reus cenua- 
va i'atenció en l'atemptat de Rava- 
chol a la Rue de Clichy o en el 
certamen literari que, sota la presi- 
dknciadevfctor Baiaguer, teniaiioc 
al Centre de Lectura. El mateix po- 
dien trobar els lectors de La Co- 
rrespondencia de Reus. Finalment. 
aquells ciutadans d'idees mes 
avancades que s'informaven a les 
planes del diari possibilista Las 
Circunstancias podien llegir, a mes 
dels temesesmentats. les refen5ncies 
de I'homenatge a Antoni BofaniiJ o 
implies cdniques sobre la punyent 
nqüestió socialw. Els gironins que 
s'alimentaven espiritualment a les 
piginesdel DiariodeGerona havien 
de pararmolta atenció pernosaltar-se 
els solts que maldestrament infor- 
maven de la reunió caialanista. A 
Barcelona. ni les publicacions repu- 
blicanes, niel conservadorDiariode 
Barcelona. ni el carll El Correo Ca- 
talán dedicaren gaire atencid al que 
succei'a a Manresa. En rigor, només 
La Vanguardia. i en menor mesura 
El Noticiero Universal, ressenyi 
hpliament els debats i acords de 
I'A~semblea.~ 
Cal notar. a més a més, que 
aquestes escadusseres refertncies 
periodlstiques només pretenicn in- 
formar de les scssions de 1'As- 
semblea. Evidentment algunes 
d'aquestes informacions filtraven 
una certa valoració. Quan el dian 
republici El Diluvio remarcava les 
paraules de I'advocat i escriptor gi- 
ronlJoaquim Rierai Benran ambles 
quals es congratulavaque la primera 
assemblea catalanista ase haya cele- 
brado en la ciudad de la Covadonga 
catalana. bajo la sombra del sober- 
bio Montserratu? estava transme- 
ten1 als seus lectors la imatge d'un 
moviment confessional. 
Enqualsevol cas. semblaclarque 
la premsapolltica evita, majoritaria- 
ment. d'entrar en el comentan doc- 
trinal mes elaborat. L'únic que s'ho 
va permetre. en aquells moments i 
amb una certa extensió. fou 
I'esmentat Roca i Roca. Uns pocs 
mesos més tard el seguirien altres 
veus també identificables amb el 
republicanisme castelarí. Roca va 
sostenir, des de La Vanguardia, que 
les Bases eren I'expressi6 d'una 
fracció del catalanisme. Assenyali 
la inassistkncia. a Manresa, del 
Centre Catald, del Foment Catala- 
nista,1° i de ael grupo que con tanta 
inteligencia redacta la revista La 
Espalia Regionalr. Tot seguit augu- 
ra quc *las resoluciones que se  
adopten no han de tener en mucho 
tiempo, nunca quizás, trascenden- 
ciapráctica, en sentidopositivow. El 
principal defecte que Roca trobava a 
les Bases era que aquestes se situa- 
ven fora de I'brbita de la polltica 
general espanyola i que, en con- 
scqükncia, limitaven les possibili- 
tats d9incid&ncia real de Catalunya 
en la vida espanyola: <En su afán de 
colocarse fuera de la órbita de la 
política general, soportan que su 
querida Cataluiia vayaperdiendo su 
legítima influencia política dentro 
de la nación, cuando a mi ver, el 
verdadero catalanismo consistiría 
hoy en procurar que nuestra región 
tuviera siempre en los Cuerpos cole- 
gisladores un núcleo de hombres 
eminentes, hijos legítimos de nues- 
tros sufragios, y dignos de nuestra 
omnímoda confianza, y que además, 
y a ser posible, se contara siempre 
un catalán de verm, en el poder 
ejecutivou. La conclusió era con- 
tundent: <A los catalanistas suele 
sucederles que mirando a l  cielo, la 
tierra se les escapau." 
En nom de la incidkncia real de 
Catalunya en la polltica espanyola, 
les Bases eren una mala solució, un 
camlcrrat.I2 Hem de remarcar, pero, 
que aquesta fou una reacció aillada. 
No pas perqut fos I'única, sin6 per- 
quk intentava situar-se en el terreny 
de la polltica concreta i defugia 
recloure's cn un debat essencialista 
que fou l'intentat, també molt pun- 
tualment, des d'altres h b i t s  doctri- 
nals. Recordem-nedosexemples. Els 
elemcnts més esquerrans del federa- 
lisme republica, com ho era alesho- 
res Joaquim Lluhl i Rissech, afir- 
maren que el programa catalanista 
sacrificava I'home i el municipi a la 
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Copcol~a del remianori lo Compone de Gr&io. 
regió; i que els seus defensors eren 
absolutistas fueristas, en la mesura 
que confiaven en els veils furs i en 
les representacions organiques i wr- 
poratives per articular la participa- 
ci6 de la societaten la vida política.13 
A les antfpodes del federalisme de- 
mocratic, el nucli vigata que 
s'expressava a traves de La Veu de 
Montserrat defugia l'adhesió a les 
Bases a causade lainexistenciad'una 
declaracid explícita de confessiona- 
litat.14 
LA CONSTRUCCIO D'UN 
MOVlMENT NACIONALISTA 
DE MASSES 
Si les reaccions immediates a 
l'aprovació de lesBases de Manresa 
forenpoc importants,lesque s'havien 
de produir en els deu anys següents 
tingueren unamajor transcendencia. 
1 aixb fou aixi per tal com les Bases 
es trobaren al be11 mig del proces de 
ndesplegament d'un moviment de 
masses sense precedents a I'Estat 
espanyolu.15 
El factor decisiu en el debat poli- 
tic al voltant del catalanisme no fo- 
ren,doncs, les Bases, sinóladinhi- 
ca de mobilitzacions que. desprks de 
1892 i amb un creixent ressb en 
l'opinió pública, meni el naixent 
nacionalisme. El prohom conserva- 
dor Manuel Duran i Bas ho consta- 
tava en 1894: «Cuando la vida his- 
tórica de las antiguas nacionalida- 
des considerábase confundida en la 
de los que son hoy grandes Estados 
modernos, cuando tantas circuns- 
tancias de diverso género parece 
que confirman iaprofecía deJosé de 
Maisrre, de que el mundo marcha a 
una grande unidad, surge como 
problema social el de las reinvidica- 
ciones políticas de los que fueron 
Estados independientes un día y son 
hoy parte integrante de las naciones 
en que se encuentra dividido el 
mundo civilizado». A Hongria, a Ir- 
landa, i també a Espanya, el regiona- 
lisme i el nacionalisme, tot i les va- 
guetats conceptuals i la diversitat de 
propostes, veuen augmentar els ren- 
gles de simpatitzants.16 
Les mobilitzacions regionalistes 
tingueren un caracter plural. En els 
mesos postenors a l'Assemblea, 
destacats agitadors nacionalistes 
efectuaren unseguit deconfeencies 
perdonar a conkixer i comentar les 
Bases. Sebastia Fa&, Pere Sala, 
Joan J. Permanyer, Antoni Sunyol o 
Vfctor Fargas foren alguns dels ho- 
mes que, en els locals de la Lliga de 
Catalunya, del Foment Catalanista 
o de 1'Associació Catalanista reu- 
senca, iniciaren aquesta tasca divul- 
gativa." Aviat, perb, algunsd'ells es 
van veure despla~ats per membres 
de les noves generacions, molt m 6  
decidides en pro de l'acció politica, 
que s'aplegaven al Centre Escolar 
Catalanista.18 Més important fou en- 
cara l'esplet d'associacions -educa- 
tives, corals, professionals- que 
proliferaren a partir d'aquells 
anys a m u  de les comarques catala- 
nes i que, implícitament, tenien per 
referent doctrinal els textos aprovats 
a la capital del Bages. 1. finalment i 
al meu entendre el mes significatiu, 
a partir de 1892 la Unió Catalanista 
decidf de celebrar anualment les se- 
ves assemblees per tot Catalunya 
Josep Pin i Solerja ho val012 llavors 
com un fet cabdal: *I'esperit [...] de 
que las futuras reunions s'efectuhin 
en poblacions diferentas, en centres 
separats los uns dels altres perqui la 
bona paraula s'escampi. perqui'l 
verb de la nostra regeneració 
s'extengui d'un cap a I'altre de la 
terra catalana yfins a més lluny.~.'~ 
Reus, Girona o Terrassa foren el 
marc d'altres tantes reunions que, 
mis enlla de l'estricta incidencia en 
el debat d'idees, es revelaren com a 
eficaces plataformes per fer prescnt 
el moviment catalanista en el si dela 
societat. Els delegats catalanistes 
ocupaven la localitat en qüestió. A 
l'ambada de personalitats barcelo- 
nines s'afegien la de contingents 
humansprocedents de lescomarques 
interiors. A Girona, pcr exemple, el 
1897 hom destacava que «De Oloty 
otros puntos de la montafia llegaron 
ayer tarde numerosos delegados 
catalanistas en un carruaje que os- 
tentaba una vistosa senyera»M Les 
autoritats rebien els delegats, les 
societats corals locals dedicaven 
concerts i serenates davant l'hostal 
on s'hostatjaven els forasters, els 
sopars i les vetliades animaven la 
vida ciutadana, mentre la premsa 
s'haviade ferressbdel'estadade tan 
importants personalitats. Per 
acabar-ho d'adobar, el retom sovint 
s'iniciava amb un soroll6s comiat a 
l'estació de ferrocaml.2' 
Certament, laconjuntura política 
estatal i la mateixainacció dels altres 
corrents políticsU afavori la inci- 
dencia del nou catalanisme. En qual- 
sevol cas, era del tot evident la seva 
creixent forca pública. I fou aquesta 
empenta la que motiva, ja cap a fi- 
n a l ~  de segle, que les actituds de les 
altres forces polítiques envers el ca- 
talanisme vanessini que, en general, 
hi hagues un major interes per 
conkixer el contingut exacte de les 
Bases. 
REPUBLICANS, CONSERVADORS 
I CARLINS DAVANT DEL 
CATALANISME 
El primer que s'ha de tenir en 
compte a l'hora d'analitzar les acti- 
t u d ~  de les diverses forces politiques 
enfiontdelcatalanismetisque,moltes 
vegades, les reaccions vanen en 
funció de les peculiars dinamiques 
municipals. Eren les necessitats po- 
lftiques conjunturals, els jocs 
d'alianceslocals, elveritable catalit- 
zador d'aquestes respostes. Aixt, si 
els conservadors reusencs van fer de 
1'Assemblea del 1893 una lectura 
altament crítica que els porta a qua- 
lificar les idees catalanistes de 
-trasnochadas». per oposició a la 
benevolent actitud de liberalsi repu- 
blicans possibilistes, fou perque els 
pnmers havien de fer front a una 
amplia coalició de les altres tres 
forces locals que els garantia el 
control de l'Aj~ntament.2~ 
Obviant aquest element, es pot 
asegurar que el conservadonsme 
liberal no es trobava especialment 
incomode amb una cultura polftica 
que, com la catalanista, defensavala 
representació corporativa. Com ha 
remarcat Boja de Riquer el nucli 
conservador barceloni que, des de 
mitjan segle, s'havia articulat al vol- 
tant de Duran i Bas i Mañ6 i Flaquer 
fou sempre 41s  anys 1840, 1874 i 
sota la Restauracib partidan de 
defugir la creacib d'un partit politic 
i, en canvi, de defensar els seus in- 
teressos en base a agrupacions 
sbcio-professionals." Els dos grans 
obstacles per al dialeg entre amb- 
dues cultures quedaren, al meu en- 
tendre. superaLs per la dinamica dels 
anys 1890. Pcr un costat, I'espectre 
del suposatseparatismede les Bases 
es dissipa amb les declaracions 
d'homes tan significats com Narcls 
Verdaguer i Callls, el qual a Girona 
insistl un cop mCs en que nsiempre 
han afirmado los catalanistas que 
querían un Gobierno central que 
sirviese de unión a todar lar regio- 
nes españ0lasu.2~ Per I'altre, els 
conscrvadors sempre havicn sentit 
unagran aversi6 perlcs grans defini- 
cionsdoctrinals.En 1897, JoanMañC 
sostenia: *Será defecto de organiza- 
ción; será que mi entendimiento és 
más analítico que sintético: jamás 
me di6 por imaginar constituciones 
ni siquiera confeccionar leyes: sin- 
tiéndome más inclinado a lar refor- 
mas paulatinas que a los grandes y 
bruscos cambios de decoración. 
Creo que esto está más conforme 
con los principios y las tradicionr 
del re~ionalismo: transformar y no 
destruir, ir de lopocoa lomucho. no 
olvidando que 'moltes candeles fan 
un c i r i p a s q ~ a l » . ~  Doncs M, dcs de 
mitjans de la dkcada cls ambients 
catalanistes semblcn assumir que, 
com recordavaMail6 invocantToms 
i Bages, el regionalisme era en el 
temps de sembrar i no de recollir i 
que, en conseqükncia, calia deixar 
en un segon teme  les grans genera- 
IitzacionspwgramAtiquesperpassar 
apossibilitarl'entesa en I'acci6 con- 
creta amb tants sectors sociais i po- 
lítics com fos possible." 
Aqucsta mateixa d i n h i c a  lou la 
que possibilita I'apmximaci6 entre 
el regionalisme i ccns sectors fcde- 
rals. Des del 1893, els nuclis pmpers 
a Josep M. Vallks i Ribot comenca- 
ren a plantejar que quan el catala- 
nisme concretava les seves prnpos- 
tcs s'acostava al eamp fcderal. 
Aquesta tensi6 favorable a I'entesa 
quaila, puntualmenl, cap al 1897, en 
el dccurs dc la campanya solidaria 
amb Creta i Grkcia.= Altra vcgada. 
pero, I'aprnpament es va fcr obviant 
I'existkncia de les Bases. 
Perlcs característiquesd'aquella 
constituci6 regional no Cs estrany 
que. cls scctors que mCs s'interes- 
scssin pcr rcivindicar-les -trct, 6s 
clar, dels adherentq a la Unió Cata- 
lanista- lossin els carlins. En rigor, 
el 1892, a Manresa ja havien estat 
presents individus que, com Joaquim 
Vayreda. procedien del tradiciona- 
lisme. El matcix panit carll fCu, al 
llarg de la dEcada, diverscs pmpos- 
les que prctenien ser una alternativa 
autonomista propia, tol sintonitzant 
amb les lfnies mestres dc les Bases. 
Propostes que provocaren en homes 
com Prat dc la Riba respostes foqa 
mati~ades.2~ Fou, pero. cap a finals 
dc segle, quan un nucli de gent jove 
que s'aplega ai voltant dc lapublica- 
ci6 Lo Mestre Titas remarca la plena 
validesa de les Bases. Un jove pe- 
dagog carll que acabaria en els rcn- 
gles de la L l i p  Regionalista, Joan 
Bardina «Valcarlos». publicava el 
1900 un volum que sota el títol Ca- 
talunya y els Car l in~  aplcgava bona 
pan de les seves col~laboracions al 
perihdic esmentat. L'argument cen- 
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tral de l'obra era la reivindicació 
d'una wnstitució regional de carie- 
ter foral i wpra t iu .  M& encara, 
amb juvenil insol&ncia gosava re- 
cordar que ~ e l s  catalanistar no ho 
han demanatfins 22 anys d e s p r k s ! u  
(en referencia a la declaració del 
pretendent de 1868) en 1'Assamblea 
de Manresa." 
Endefinitiva, ladiscussi6 doctri- 
nal al voltant de les Bases fou moit 
pobra,prhcticamentinexistent. Amb 
tot, 1' AssembleadeManresavaobrir 
una dinbica de mobilitzacions que 
ftu possible la conversi6 del regio- 
nalisme en una foqa determinant en 
la vida social catalana. Una forcaala 
qual els altres corrents polftics ha- 
vien de donar resposta, cercant 
i'entesaoenfrontant-s'hi,encaraque, 
en la majona d'ocasions, aixb es fes 
obviant l'existkncia del projecte de 
constitució regional de 1892. 
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